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摘 要 成功 的创业 至 少需要创 业精神
、




创 业机遇与环境 四 个条
件
,




高校创 业教 育的 实施有其 自身的要求
。






与世界各 国大学生 的创业 热潮 相适应
,











































学生的创业方 面可 以有所 为
,















在 已 有企业之外 建
立全新的企业
























































































































































































































































































































硅谷工作的外 国人特别多 七 是美 国的证券交 易 自动报
价系统 股票市场为硅谷 公 司 的上市创造 了
有利条件














时 尚 自主创业 学校素质教育
,
增
强了创业 能力 产 业 结 构 调 整
,
营造 创业 机 遇



































































” ⑦ 。 年法 国巴 黎世界高等









将成为工作 岗位 的创造 者
” 。






开展创业 活 动 的主要 目的是
“
培















































































































这 是 世 纪高教发展 的最
重要趋向
















































由各种专业 人 才组成 的团 队
,















































































































②⑤ 钱颖 一 硅 谷 的故事 关 于 硅 谷 的学 术 研 究
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⑨ 冯增俊 《现代高等教育模式论 》
,
广东高等教育出
版社
,
年 月版
⑧ 贾永生 简析
“
哈佛
”
模式
,
《中国高等教育 》
年第 期
责任校对 胡志刚
